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#ES฀DEUX฀TECHNIQUES฀SONT฀EXTRAITES฀DUN฀LIVRE฀SUR฀LA฀PÐCHE฀ET฀LA฀CHASSE฀DANS฀LE฀LAC฀-ANZALA฀AUQUEL฀JE฀TRAVAILLE฀DEPUIS฀DES฀ANNÏES฀ET฀QUI฀VA฀ÐTRE฀PUBLIÏ฀
PAR฀L)NSTITUT฀FRAN AIS฀D!RCHÏOLOGIE฀ORIENTALE฀,A฀PREMIÒRE฀CONNUE฀SOUS฀LE฀NOM฀
DE฀ TASNÔT฀CONCERNE฀LA฀CHASSE฀AUX฀OISEAUX฀MIGRATEURS฀,A฀SECONDE฀n฀ALZULLÔQA฀
n฀PERMET฀DE฀CAPTURER฀DES฀POISSONS฀DANS฀DE฀LARGES฀PLANS฀DEAU฀GAGNÏS฀SUR฀LE฀LAC฀
ET฀ENTOURÏS฀DE฀DIGUES฀DÏNOMMÏS฀HßSHA฀,E฀PREMIER฀PROCÏDÏ฀NEST฀PLUS฀EN฀USAGE฀
EN฀RAISON฀DES฀RAPIDES฀CHANGEMENTS฀SURVENUS฀DANS฀LÏCOLOGIE฀DU฀LAC฀AU฀COURS฀DE฀
LA฀SECONDE฀MOITIÏ฀DU฀88E฀SIÒCLE฀*E฀NE฀LAI฀JAMAIS฀DIRECTEMENT฀OBSERVÏ฀MAIS฀JEN฀
AI฀ENTENDU฀LA฀DESCRIPTION฀PAR฀DES฀CHASSEURS฀QUI฀LAVAIENT฀EMPLOYÏ฀1UANT฀Ì฀LA฀
SECONDE฀TECHNIQUE฀JE฀LAI฀EFFECTIVEMENT฀CONSTATÏE฀EN฀DE฀MULTIPLES฀ENDROITS฀%LLE฀
COMPTE฀PARMI฀LES฀NOMBREUX฀MODES฀DE฀PILLAGE฀DES฀RESSOURCES฀DU฀LAC฀%LLE฀EST฀PRA
TIQUÏE฀ILLÏGALEMENT฀Ì฀GRANDE฀ÏCHELLE฀DE฀TOUTES฀PARTS฀ET฀PRINCIPALEMENT฀AUTOUR฀
DES฀ÔLES฀%LLE฀PERMET฀ÏCLAIRER฀SOUS฀DIFFÏRENTS฀ASPECTS฀LA฀SITUATION฀ACTUELLE฀DU฀LAC
i฀,³#/54%฀w฀/5฀,!฀#(!33%฀0!2฀./9!$%฀4!3.¸4	
i฀,ÏCOUTE฀w฀ TASNÔT	฀ EST฀ UNE฀ TECHNIQUE฀ ANCESTRALE฀ UTILISÏE฀ POUR฀ LA฀ CHASSE฀ DE฀
DIFFÏRENTS฀ OISEAUX฀MIGRATEURS฀ QUI฀ HIVERNENT฀ SUR฀ LES฀ EAUX฀ DU฀ LAC฀ TELS฀ QUE฀ LES฀
FOULQUES฀OU฀DIVERSES฀ESPÒCES฀DE฀CANARDS฀$E฀PAR฀SA฀GRANDE฀SIMPLICITÏ฀ELLE฀EST฀
PRATIQUÏE฀NON฀SEULEMENT฀PAR฀LES฀CHASSEURS฀MAIS฀ÏGALEMENT฀PAR฀LES฀PAYSANS฀ET฀
BÏDOUINS฀DES฀ ÔLES฀ %LLE฀ÏTAIT฀ TRÒS฀ RÏPANDUE฀ LORSQUE฀ LES฀POPULATIONS฀DOISEAUX฀
ÏTAIENT฀IMPORTANTES฀,EUR฀NOMBRE฀DIMINUE฀AUJOURDHUI฀EN฀RAISON฀ENTRE฀AUTRES฀

฀ *E฀REMERCIE฀%฀0ERRIN฀QUI฀SEST฀CHARGÏE฀DES฀DERNIÒRES฀RELECTURES฀DE฀CET฀ARTICLE
฀ ,A฀TRADUCTION฀DE฀CETTE฀PARTIE฀EST฀DE฀3฀(ENEIN
฀ 6OIR฀-AGAUD฀DE฀!UBUSSON฀ 	฀7ILKINSON฀ ฀ VOL฀ ))฀ P฀XXX	฀PENSE฀QUE฀
CETTE฀TECHNIQUE฀ÏTAIT฀EMPLOYÏE฀DANS฀LA฀VALLÏE฀DU฀.IL฀DURANT฀LES฀CRUES฀QUAND฀LES฀TER
RAINS฀BAS฀ÏTAIENT฀INONDÏS
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DE฀LASSÒCHEMENT฀DU฀LAC฀DE฀SA฀POLLUTION฀GRANDISSANTE฀PAR฀LES฀EAUX฀DE฀DRAINAGE฀
ET฀DÏGOUT฀DE฀LA฀CIRCULATION฀DES฀BATEAUX฀Ì฀MOTEUR฀ET฀Ì฀CAUSE฀DE฀LA฀DÏFAILLANCE฀
DE฀LAUTORITÏ฀GARDIENNE฀DU฀LAC฀QUI฀LAISSE฀LE฀CHAMP฀LIBRE฀AUX฀BRACONNIERS
,E฀CHASSEUR฀SANNÊT	฀ATTEND฀LE฀CRÏPUSCULE฀HUMRA	฀OU฀LES฀PREMIÒRES฀HEURES฀
DE฀LA฀NUIT฀POUR฀PARTIR฀)L฀DESCEND฀DANS฀LEAU฀LA฀TÐTE฀RECOUVERTE฀JUSQUÌ฀LA฀NUQUE฀
DUNE฀CAGOULE฀DE฀CAMOUmAGE NOIRE WISS	฀QUI฀LUI฀PERMET฀DÏCHAPPER฀Ì฀LA฀VUE฀
DES฀OISEAUX฀)L฀PORTE฀PARFOIS฀Ì฀LA฀TAILLE฀UNE฀CEINTURE฀HAJLA฀OU฀HIJÊL	฀DE฀CUIR฀OU฀
DE฀CORDE฀Ì฀LAQUELLE฀IL฀SUSPEND฀SES฀PRISES฀!VEC฀LENTEUR฀ET฀PRÏCAUTION฀LE฀CHASSEUR฀
SIMMERGE฀JUSQUÌ฀LA฀POITRINE฀OU฀AUX฀ÏPAULES฀SANS฀EFFRAYER฀LES฀OISEAUX฀$ANS฀LA฀
PÏNOMBRE฀OU฀LOBSCURITÏ฀IL฀LOCALISE฀SON฀GIBIER฀PAR฀UNE฀ÏCOUTE฀ATTENTIVE฀DE฀LEURS฀
CRIS฀ET฀BRUISSEMENTS฀DAILES฀YATASANNAT฀DOá฀LE฀NOM฀DE฀i฀TASNÔT฀w	฀,ORSQUIL฀A฀
REPÏRÏ฀UN฀OISEAU฀ISOLÏ฀IL฀SEN฀APPROCHE฀SUFlSAMMENT POUR LATTRAPER SOUS LEAU
PAR฀LES฀PATTES฀)L฀LE฀TIRE฀ALORS฀DUN฀GESTE฀RAPIDE฀ET฀LE฀COULE฀SANS฀LUI฀LAISSER฀LE฀TEMPS฀
DE฀POUSSER฀DES฀CRIS฀OU฀DE฀SE฀DÏBATTRE฀CE฀QUI฀EFFRAIERAIT฀LES฀AUTRES฀INDIVIDUS฀ET฀
PROVOQUERAIT฀LEUR฀ENVOL฀COLLECTIF฀!VANT฀QUE฀LOISEAU฀NE฀MEURE฀NOYÏ฀LE฀CHAS
SEUR฀LÏGORGE฀SOUS฀LEAU฀AVEC฀UN฀COUTEAU฀#ERTAINS฀CHASSEURS฀QUI฀NE฀PORTENT฀
PAS฀DARME฀ÏGORGENT฀LOISEAU฀AU฀MOYEN฀DUNE฀RÏMIGE฀QUILS฀ARRACHENT฀Ì฀LUNE฀
DE฀SES฀AILES฀ET฀QUILS฀PLANTENT฀AVEC฀FORCE฀AU฀TRAVERS฀DE฀SON฀COU฀,E฀CHASSEUR฀PLIE฀
ENSUITE฀ LA฀PLUME฀EN฀DEUX฀POUR฀EN฀ FAIRE฀UNE฀ SORTE฀DÏPINGLE฀DE฀NOURRICE฀QUI฀
ENSERRE฀LSOPHAGE฀DE฀LOISEAU฀)L฀ARRACHE฀ALORS฀CE฀CONDUIT฀VITAL฀EN฀TIRANT฀FORTE
MENT฀SUR฀LA฀PLUME฀,E฀CHASSEUR฀ATTACHE฀LOISEAU฀MORT฀Ì฀SA฀CEINTURE฀ET฀CHERCHE฀
UNE฀NOUVELLE฀PROIE฀5N฀SANNÊT฀MEXPLIQUAIT฀UN฀JOUR฀QUAPRÒS฀SES฀PRISES฀IL฀SEN
TAIT฀LE฀SANG฀DES฀OISEAUX฀ATTACHÏS฀Ì฀SA฀CEINTURE฀COULER฀SUR฀SON฀CORPS฀ET฀RÏCHAUFFER฀
SES฀CUISSES฀ENGOURDIES฀PAR฀LEAU฀FROIDE฀DES฀MOIS฀DHIVER฀1UAND฀SA฀CEINTURE฀EST฀
GARNIE฀DOISEAUX฀ LE฀ CHASSEUR฀ LES฀DÏPOSE฀ SUR฀ SON฀BATEAU฀MOUILLÏ฀ Ì฀QUELQUES฀
DIZAINES฀DE฀MÒTRE฀PUIS฀REPART฀Ì฀LA฀CHASSE฀,ES฀CHASSEURS฀QUI฀NE฀PORTENT฀PAS฀DE฀
CEINTURE฀SE฀CONTENTENT฀DE฀BRISER฀LES฀AILES฀DE฀LOISEAU฀ET฀LE฀LAISSENT฀SUR฀LEAU฀)LS฀
฀ $ES฀CAGOULES฀SIMILAIRES฀SONT฀UTILISÏES฀DURANT฀LA฀JOURNÏE฀PAR฀DES฀PÐCHEURS฀QUI฀PRA
TIQUENT฀LA฀TECHNIQUE฀QADAMÊT฀)LS฀LA฀MOUILLENT฀POUR฀SE฀RAFRAÔCHIR฀LA฀TÐTE฀ET฀SE฀PROTÏGER฀
DU฀SOLEIL฀$ANS฀LÔLE฀DE฀#EBU฀AUX฀0HILIPPINES฀LES฀lLLES QUI PLONGENT Ì LA RECHERCHE
DE฀CORAUX฀ET฀DHUÔTRES฀SE฀PROTÒGENT฀ÏGALEMENT฀LA฀TÐTE฀AVEC฀UNE฀CAGOULE฀,ES฀PÐCHEURS฀
DU฀LAC฀-ANZALA฀QUI฀PRATIQUENT฀i฀LÏCOUTE฀w฀EN฀PLEIN฀JOUR฀AUX฀MOMENTS฀Oá฀LA฀FRÏQUEN
TATION฀DES฀OISEAUX฀EST฀ LA฀PLUS฀ IMPORTANTE฀SE฀COUVRENT฀ LA฀ TÐTE฀DUN฀ LEURRE฀EN฀ FORME฀
DOISEAU฀OU฀DE฀GRANDES฀FEUILLES฀DE฀JACINTHE฀DEAU฀AlN DE SAPPROCHER DEUX SANS LES
EFFRAYER฀!U฀-EXIQUE฀ LES฀CHASSEURS฀DE฀CANARDS฀ SAUVAGES฀EMPLOIENT฀UNE฀ TECHNIQUE฀
COMPARABLE฀EN฀PORTANT฀UNE฀GRANDE฀CALEBASSE฀PERCÏE฀DE฀DEUX฀ TROUS฀AU฀NIVEAU฀DES฀
YEUX฀,EROY'OURHAN฀฀P฀	
฀ ,ES฀ CHASSEURS฀ ÏGORGENT฀ LES฀ FOULQUES฀ IMMÏDIATEMENT฀ CAR฀ UNE฀ FOIS฀ CAPTIFS฀ CES฀
OISEAUX฀ATTRAPENT฀PARFOIS฀UNE฀SORTE฀DE฀DIARRHÏE฀QUI฀LEUR฀FAIT฀PERDRE฀DU฀POIDS฀CE฀QUI฀
DIMINUE฀LEUR฀PRIX฀DE฀VENTE
฀ $ANS฀LA฀LANGUE฀ÏGYPTIENNE฀LA฀VEUVE฀EST฀DÏSIGNÏE฀COMME฀UNE฀i฀FEMME฀AUX฀AILES฀
BRISÏES฀w฀MAKSßRAT฀ALJINÊH	฀
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NE฀RÏCOLTENT฀LEURS฀PRISES฀QUAPRÒS฀EN฀AVOIR฀CHASSÏ฀UN฀NOMBRE฀SUFlSANT 'ARNEY
DÏCRIT฀EN฀฀UNE฀MÏTHODE฀SIMILAIRE฀UTILISÏE฀POUR฀LA฀CHASSE฀AUX฀FOULQUES฀Oá฀
LE฀CHASSEUR฀EMPLOIE฀UN฀lLET ÏPERVIER POUR CAPTURER LOISEAU AU LIEU DE LA FURTIVE
CAPTURE฀MANUELLE	฀ET฀RAMÒNE฀CE฀DERNIER฀AU฀BATEAU฀SANS฀LÏGORGER
!LZULLÔQA
#ETTE฀ PRATIQUE฀ ILLÏGALE฀ CONSISTE฀ Ì฀ ATTIRER฀ LES฀ POISSONS฀ DUNE฀HßSHA฀DANS฀ UNE฀
CAISSE฀QUI฀JOUE฀LE฀RÙLE฀DUN฀PIÒGE฀#ETTE฀TECHNIQUE฀EST฀FONDÏE฀SUR฀LA฀CONSTATA
TION฀QUE฀LES฀ZONES฀LES฀PLUS฀POISSONNEUSES฀SE฀TROUVENT฀TRÒS฀SOUVENT฀AU฀POINT฀DE฀
RENCONTRE฀ENTRE฀DEUX฀COURANTS฀LUN฀DEAU฀PLUS฀DOUCE฀QUE฀LAUTRE฀COMME฀CELA฀
SE฀PRODUIT฀AU฀NIVEAU฀DES฀OUVERTURES฀QUI฀RELIENT฀LE฀LAC฀Ì฀LA฀MER฀-ÏDITERRANÏE฀ET฀
AUX฀POINTS฀Oá฀LES฀CANAUX฀ET฀LES฀DRAINS฀DÏBOUCHENT฀DANS฀LE฀LAC
,A฀lGURE A฀REPRÏSENTE฀UN฀PLAN฀SCHÏMATIQUE฀DUNE฀PETITE฀HßSHA฀DE฀FORME฀
CARRÏE฀MESURANT฀฀M฀SUR฀฀M฀ENVIRON฀ADOSSÏE฀Ì฀LA฀RIVE฀DUNE฀ÔLE฀	฀%LLE฀
EST฀ ENTOURÏE฀ DUNE฀ DIGUE฀ EN฀ TERRE฀ 	฀ QUI฀ COMMENCE฀ SUR฀ LA฀ RIVE฀ DE฀ LÔLE฀ ET฀
DESSINE฀ TROIS฀CÙTÏS฀POUR฀ABOUTIR฀DE฀NOUVEAU฀Ì฀ LA฀ RIVE฀#ETTE฀DIGUE฀PEUT฀ÐTRE฀
&IGURE฀A฀฀0LAN฀SCHÏMATIQUE฀DE฀LA฀HßSHA฀ET฀DE฀LA฀ZULLÔQA฀฀฀%AU฀DE฀LA฀HßSHA฀฀฀%AU฀DU฀LAC฀฀
฀$IGUE฀ABCD฀	฀฀OUVERTURES฀฀฀,ÔLE฀฀฀#AISSE฀฀฀+HARKHßR฀฀฀³COULEMENT฀DE฀LEAU฀DU฀LAC฀
Ì฀TRAVERS฀LA฀JARRÊYA
฀ #ITÏ฀PAR฀-EININGER฀0฀	฀P฀
฀ ,A฀TRADUCTION฀DE฀LA฀DEUXIÒME฀ET฀TROISIÒME฀PARTIE฀EST฀DE฀.฀2ISKALLA
฀ ,A฀SURFACE฀DE฀LA฀HßSHA฀PEUT฀ATTEINDRE฀PLUSIEURS฀FEDDANS฀฀HA	฀SUIVANT฀LE฀POUVOIR฀
DE฀SON฀PROPRIÏTAIRE฀OU฀DANS฀CERTAINS฀CAS฀DE฀CELUI฀QUI฀SE฀LEST฀APPROPRIÏE฀ILLÏGALEMENT
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CONSTRUITE฀EN฀BRIQUES฀CUITES฀ET฀CIMENTÏES฀3A฀LARGEUR฀ATTEINT฀฀Ì฀฀M฀Ì฀LA฀
BASE฀ET฀฀Ì฀฀M฀AU฀SOMMET฀%LLE฀DÏPASSE฀DE฀LA฀SURFACE฀DE฀LEAU฀DU฀LAC฀SUR฀
UNE฀HAUTEUR฀DE฀฀Ì฀฀CM฀1UATRE฀OUVERTURES฀CIRCULAIRES฀DUN฀DIAMÒTRE฀DE฀
฀CM฀ENVIRON฀SONT฀RÏPARTIES฀SUR฀LES฀CÙTÏS฀,ES฀OUVERTURES฀A฀B฀C฀SONT฀PLACÏES฀
Ì฀LOUEST฀ET฀LA฀QUATRIÒME฀D	฀AU฀SUD฀/N฀PEUT฀LES฀FERMER฀AVEC฀DE฀LA฀BOUE฀AU฀
MOMENT฀DU฀POMPAGE฀DES฀EAUX฀DE฀LA฀HßSHA฀$ANS฀LA฀lGURE ฀LES฀OUVERTURES฀
SONT฀DESSINÏES฀BOUCHÏES฀°฀LINTÏRIEUR฀DE฀LA฀HßSHA฀Ì฀PEU฀PRÒS฀AU฀CENTRE฀DU฀
CÙTÏ฀NORD฀DE฀LA฀DIGUE฀EST฀CONSTRUITE฀UNE฀CAISSE฀CUBIQUE฀DE฀฀M฀SUR฀฀M฀	฀EN฀
BRIQUES฀CUITES฀CIMENTÏES฀QUE฀LON฀APPELLE฀ZULLÔQA฀OU฀SUNDUQ฀%LLE฀PEUT฀ÐTRE฀
PARFOIS฀FABRIQUÏE฀AVEC฀DÏPAISSES฀PLANCHES฀DE฀BOIS฀#ETTE฀TECHNIQUE฀DE฀PÐCHE฀
PORTE฀LE฀NOM฀DE฀LA฀CAISSE฀ZULLÔQA
3UR฀LE฀CÙTÏ฀SUD฀DE฀LA฀CAISSE฀AU฀NIVEAU฀DE฀SA฀BORDURE฀SUPÏRIEURE฀SE฀TROUVE฀
UNE฀TIGE฀DE฀BAMBOU฀	฀MESURANT฀DE฀฀Ì฀฀M฀DE฀LONG฀ET฀DUN฀DIAMÒTRE฀DE฀฀
Ì฀฀CM฀#E฀BAMBOU฀SAPPELLE฀@UQLA฀OU฀KHARKHßR฀,INTÏRIEUR฀A฀ÏTÏ฀NETTOYÏ฀ET฀IL฀
FORME฀COMME฀UN฀TUYAU฀DONT฀ON฀A฀BOUCHÏ฀LUNE฀DES฀EXTRÏMITÏS฀lG B DÏTAIL
DU฀BOUT฀DE฀BAMBOU฀	฀!U฀CENTRE฀EST฀PRATIQUÏE฀UNE฀lNE OUVERTURE HORIZONTALE
DE฀฀CM฀DE฀LONG฀ET฀DUNE฀LARGEUR฀NE฀DÏPASSANT฀PAS฀LES฀฀MM฀#E฀BAMBOU฀EST฀
lXÏ HORIZONTALEMENT ET DÏPASSE DE QUELQUES CENTIMÒTRES SEULEMENT LE NIVEAU
DE฀LEAU฀DE฀LA฀HßSHA฀lGB COUPE	 ,E LONG DE LA PAROI DE LA CAISSE EST AMÏ
NAGÏE฀UNE฀ÏTROITE฀RIGOLE฀JARRÊYA	฀QUI฀PERMET฀DE฀FAIRE฀COULER฀UN฀lLET DEAU DANS
LA฀HßSHA฀PAR฀LA฀FENTE฀DU฀BAMBOU฀
0OUR฀ FAIRE฀ ENTRER฀ LES฀ POISSONS฀ DANS฀ LA฀HßSHA฀ LA฀ RIGOLE฀ EST฀ FERMÏE฀ ET฀ LES฀
OUVERTURES฀A฀B฀C฀D฀OUVERTES฀1UAND฀LE฀PROPRIÏTAIRE฀ESTIME฀QUIL฀Y฀A฀ASSEZ฀DE฀
POISSONS฀IL฀FAIT฀CLORE฀LES฀OUVERTURES฀ET฀LAISSE฀LES฀POISSONS฀Ì฀LINTÏRIEUR฀DURANT฀
UNE฀PÏRIODE฀POUVANT฀ATTEINDRE฀PLUSIEURS฀SEMAINES฀POUR฀QUILS฀SE฀DÏVELOPPENT฀
ET฀GROSSISSENT฀,ES฀DEUX฀TIERS฀DE฀ LEAU฀SONT฀ENSUITE฀ÏVACUÏS฀ET฀DÏVERSÏS฀DANS฀
LE฀ LAC฀ AU฀MOYEN฀DUNE฀ VIS฀ D!RCHIMÒDE฀ ACTIONNÏE฀ Ì฀ LA฀MAIN฀ OU฀ AVEC฀DES฀
&IGURE฀B฀฀฀-ORCEAU฀DE฀BAMBOU฀฀฀"OUCHAGE฀฀฀³COULEMENT฀DE฀LEAU฀DU฀LAC
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POMPES฀MÏCANIQUES฀4OUS฀LES฀POISSONS฀SE฀RETROUVENT฀AINSI฀DURANT฀DEUX฀JOURS฀
DANS฀UNE฀QUANTITÏ฀DEAU฀INSUFlSANTE UNE PÏRIODE APPELÏE TA@TÔSH฀CE฀QUI฀SIGNI
lE i ASSOIFFÏS w ICI DOXYGÒNE
$ÒS฀QUE฀LA฀RESPIRATION฀DES฀POISSONS฀DEVIENT฀DIFlCILE LA RIGOLE EST OUVERTE
PERMETTANT฀ LÏCOULEMENT฀ DUN฀ lLET DEAU DU LAC PAR LA FENTE DE LA TIGE DE
BAMBOU฀ QUI฀ SÏPANCHE฀ LENTEMENT฀ Ì฀ LA฀ SURFACE฀ DE฀ LA฀ HßSHA฀ ,ES฀ POISSONS฀
i฀ASSOIFFÏS฀w฀DOXYGÒNE฀SY฀PRÏCIPITENT฀)LS฀SAUTENT฀ALORS฀TRÒS฀HAUT฀Ì฀LA฀RECHER
CHE฀DE฀ LEAU฀ET฀ RETOMBENT฀DANS฀ LA฀ CAISSE฀ lG A ET B	 ,ES POISSONS DE LA
FAMILLE฀DES฀MULETS฀QUI฀ONT฀ LA฀CAPACITÏ฀DE฀SAUTER฀SONT฀ENCORE฀PLUS฀VIGOUREUX฀
LORSQUILS฀CHERCHENT฀DÏSESPÏRÏMENT฀DE฀LEAU฀)L฀EST฀ÏTONNANT฀DE฀CONSTATER฀QUE฀
MÐME฀LE฀SILURE฀QURMßT฀SURVIT฀PLUSIEURS฀JOURS฀DANS฀TRÒS฀PEU฀DEAU฀$ANS฀CES฀
CIRCONSTANCES฀PARTICULIÒRES฀IL฀PARVIENT฀TOUT฀COMME฀LE฀POISSONCHAT฀ET฀LE฀TILA
PIA฀Ì฀SAUTER฀JUSQUE฀DANS฀LA฀ZULLÔQA
$IFFÏRENTES฀SORTES฀DÏPUISETTES฀SONT฀UTILISÏES฀COMME฀LE฀MILQAF฀OU฀LE฀SHILB฀
POUR฀RAMASSER฀LES฀POISSONS฀DANS฀LA฀ZULLÔQA฀,UTILISATION฀DUN฀lLET DEAU POUR
ATTIRER฀LES฀POISSONS฀EST฀COMPARABLE฀Ì฀UNE฀TECHNIQUE฀EMPLOYÏE฀PAR฀LES฀*APONAIS฀
POUR฀PÐCHER฀LE฀THON
3UR฀LE฀LAC฀LES฀DIGNITAIRES฀ET฀LES฀GENS฀INmUENTS ONTMONOPOLISÏ CETTE TECHNIQUE
DE฀PÐCHE฀AVEC฀LA฀ZULLÔQA฀Ì฀TEL฀POINT฀QUE฀LE฀GÏNÏRAL฀!BDEL฀-ONSEF฀-AHMOUD฀
฀P฀	฀ANCIEN฀DIRECTEUR฀DES฀GARDECÙTES฀CHARGÏ฀DE฀LA฀SURVEILLANCE฀DU฀
LAC฀DANS฀LES฀ANNÏES฀CINQUANTE฀REGRETTE฀QUE฀
CETTE฀ TECHNIQUE฀DE฀PÐCHE฀ ILLÏGALE฀NE฀SOIT฀PAS฀SEULEMENT฀ LAPANAGE฀DES฀
TRIBUS฀ BÏDOUINES฀ ET฀ DES฀ PAYSANS฀ %LLE฀ LES฀ A฀ DÏPASSÏS฀ POUR฀ TOMBER฀ ENTRE฀
LES฀MAINS฀DES฀DIGNITAIRES฀ET฀DES฀GRANDES฀ FAMILLES฀DE฀ LA฀PROVINCE฀0LUSIEURS฀
DENTRE฀EUX฀MONOPOLISENT฀LES฀HßSHA฀ET฀LES฀EXPLOITENT฀POUR฀LA฀PÐCHE฀,E฀PRO
BLÒME฀DUN฀COMMERCE฀TRIBAL฀SEST฀TRANSFORMÏ฀EN฀UNE฀LUTTE฀DINmUENCE ENTRE
LES฀FAMILLES฀ET฀LES฀RÏGIONS฀QUELLES฀MONOPOLISENT฀ET฀QUI฀SONT฀DEVENUES฀LEUR฀
APANAGE฀/N฀ LES฀APPELLE฀ LA฀i฀FAMILLE฀w฀ ET฀PERSONNE฀HORS฀DE฀ SES฀MEMBRES฀
NOSE฀SEN฀APPROCHER
฀ ,ES฀POISSONS฀DE฀LA฀FAMILLE฀DES฀-UGILIDÏS฀NAGENT฀Ì฀CONTRECOURANT฀FACE฀AUX฀VENTS฀
#EST฀LA฀RAISON฀POUR฀LAQUELLE฀LA฀PETITE฀RIGOLE฀A฀ÏTÏ฀OUVERTE฀SUR฀LE฀CÙTÏ฀NORD฀DE฀LA฀HßSHA฀
EN฀FONCTION฀DE฀LA฀DIRECTION฀DES฀VENTS฀DOMINANTS฀QUI฀SOUFmENT DU NORD
฀'AILLARD฀#฀P฀	
฀'฀!TANASI฀ ฀P฀	฀ LA฀DÏCRIT฀EN฀CES฀ TERMES฀฀i฀3UR฀ LE฀CÙTÏ฀DU฀BATEAU฀ SE฀
TROUVENT฀DES฀TUYAUX฀ÏLASTIQUES฀AUX฀EXTRÏMITÏS฀EN฀ROSEAUX฀PLACÏS฀Ì฀ÏGALE฀DISTANCE฀
ET฀DOá฀LEAU฀SE฀DÏVERSE฀FORMANT฀SUR฀UN฀VASTE฀ESPACE฀Ì฀LA฀SURFACE฀DE฀LEAU฀COMME฀
UNE฀VAGUE฀DE฀PETITS฀POISSONS฀,E฀THON฀SY฀PRÏCIPITE฀ET฀LES฀HOMMES฀JETTENT฀ALORS฀QUEL
QUES฀APPÊTS฀VIVANTS฀POUR฀QUIL฀SAPPROCHE฀DAVANTAGE฀)LS฀COUPENT฀ENSUITE฀LÏCOULE
MENT฀DE฀LEAU฀ET฀COMMENCENT฀LEUR฀PÏNIBLE฀ACTIVITÏ฀DE฀PÐCHE฀AVEC฀LES฀ROSEAUX฀ET฀LES฀
HAME ONS฀w
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*E฀ PENSE฀ QUIL฀ SERAIT฀ INTÏRESSANT฀ DEXPLIQUER฀ COMMENT฀ JAI฀ DÏCOUVERT฀ CET฀
ENDROIT฀QUELLES฀RELATIONS฀JAI฀ENTRETENUES฀AVEC฀LUI฀LES฀RAISONS฀DE฀MON฀CHOIX฀
DE฀DÏCRIRE฀LES฀ACTIVITÏS฀DE฀SES฀GENS฀MA฀MANIÒRE฀DE฀PROCÏDER฀ET฀COMMENT฀JAI฀
VÏCU฀PARMI฀EUX
*AI฀DÏCOUVERT฀CETTE฀RÏGION฀AU฀COURS฀DE฀ LHIVER฀฀Ì฀ LOCCASION฀DUNE฀
COURTE฀VISITE฀Ì฀-ATARIYYA฀VILLE฀ SITUÏE฀ LES฀ RIVES฀DU฀ LAC฀-ANZALA฀ ,E฀ LAC฀MA฀
IMPRESSIONNÏ฀PAR฀SA฀BEAUTÏ฀!TTIRÏ฀PAR฀LÏTUDE฀DE฀LA฀CONSTRUCTION฀DES฀BATEAUX฀
SI฀PARTICULIERS฀Ì฀CET฀ENDROIT฀MES฀VISITES฀SE฀SONT฀RÏPÏTÏES฀*E฀ME฀SUIS฀INSTALLÏ฀
DANS฀LA฀VILLE฀DURANT฀PLUSIEURS฀SEMAINES฀EN฀COMPAGNIE฀DUN฀MAÔTRE฀CHARPENTIER฀
MU@ALLIM	฀@5BAYD฀AL1ATTÊN฀!U฀COURS฀DE฀CETTE฀PÏRIODE฀JAI฀FAIT฀LA฀CONNAIS
SANCE฀DE฀QUELQUES฀CHASSEURS฀DOISEAUX฀ET฀PÐCHEURS฀*AI฀ÏCOUTÏ฀LEURS฀HISTOIRES฀
ET฀OBSERVÏ฀PLUSIEURS฀DE฀LEURS฀TECHNIQUES฀DE฀CHASSE฀ET฀DE฀PÐCHE฀*AI฀ÏGALEMENT฀
CONSTATÏ฀QUE฀CERTAINES฀DE฀LEURS฀ACTIVITÏS฀QUOTIDIENNES฀RESSEMBLAIENT฀Ì฀CELLES฀
QUE฀NOUS฀CONNAISSONS฀DES฀SOCIÏTÏS฀ANTIQUES฀INSTALLÏES฀AUTOUR฀DES฀MARÏCAGES฀
DU฀NORD฀DU฀$ELTA฀ET฀QUI฀ VIVAIENT฀DE฀ LA฀CHASSE฀DES฀OISEAUX฀ET฀DE฀ LA฀PÐCHE฀
AINSI฀QUE฀DE฀LA฀CUEILLETTE฀DES฀ROSEAUX฀ET฀DU฀BURDÔ฀4YPHA฀ANGUSTATA	฀.OUS฀EN฀
TROUVONS฀LE฀TÏMOIGNAGE฀SUR฀LES฀BASRELIEFS฀ET฀LES฀PEINTURES฀DES฀TOMBES฀ET฀DES฀
TEMPLES฀DE฀LANCIENNE฀³GYPTE
,!฀02%-)¶2%฀6)3)4%฀°฀-!4!2)99!
,ORS฀DE฀MA฀PREMIÒRE฀VISITE฀Ì฀-ATARIYYA฀ JAPER US฀DES฀CENTAINES฀DE฀BATEAUX฀
AUX฀MÊTS฀ ÏLEVÏS฀PORTANT฀ LEURS฀ LONGUES฀ANTENNES฀ INCLINÏES฀AUTOUR฀DESQUELLES฀
SENROULAIENT฀LEURS฀VOILES฀BLANCHES฀)LS฀ÏTAIENT฀RÏUNIS฀EN฀DEUX฀GROUPES฀SITUÏS฀Ì฀
CHAQUE฀EXTRÏMITÏ฀DE฀LA฀VILLE฀AL5QBAYN฀AU฀NORD฀ET฀AL*USNA฀AU฀SUD฀DISTANTES฀
DE฀MOINS฀DE฀DEUX฀KILOMÒTRES
,ACTIVITÏ฀DE฀TOUTE฀LA฀VILLE฀EST฀CENTRÏE฀SUR฀LA฀PÐCHE฀,A฀PLUPART฀DES฀MAGASINS฀
VENDENT฀ DES฀ lLETS DES CORDAGES LES FERS ET ACCESSOIRES DES BATEAUX /N Y
TROUVE฀AUSSI฀QUELQUES฀PETITS฀ATELIERS฀DE฀FORGERONS฀QUI฀FABRIQUENT฀LES฀FERREMENTS฀
DESTINÏS฀Ì฀LA฀CONSTRUCTION฀DES฀BATEAUX฀,E฀MARCHÏ฀SE฀TIENT฀DANS฀LA฀RUE฀PRINCI
PALE฀DU฀BOURG฀$ES฀MARCHANDS฀AMBULANTS฀Y฀POUSSENT฀DES฀BATEAUX฀POSÏS฀SUR฀
DES฀CHARIOTS฀AVEC฀DEUX฀ROUES฀DE฀BOIS฀ET฀QUI฀LEUR฀SERVENT฀DÏTAL฀,ES฀CENTRES฀DE฀
COLLECTE฀DES฀POISSONS฀SE฀SITUENT฀SUR฀LES฀RIVAGES฀DU฀LAC฀1UELQUESUNS฀OCCUPENT฀
LE฀ REZDECHAUSSÏE฀DE฀BÊTISSES฀ NE฀DÏPASSANT฀ PAS฀DEUX฀OU฀ TROIS฀ ÏTAGES฀ DONT฀
CERTAINES฀SONT฀CONSTRUITES฀AVEC฀LES฀RESTES฀COLORÏS฀DES฀BOIS฀DES฀BATEAUX฀,EURS฀
TOITS฀SONT฀EN฀TIGES฀DE฀ROSEAUX฀ET฀LES฀PORTES฀EN฀TÙLE฀DE฀BARIL฀ET฀EN฀PIÒCES฀DE฀BOIS฀
!U฀ SUD฀DE฀ LA฀ VILLE฀ SUR฀ DE฀ GRANDES฀ ÏTENDUES฀ DES฀ FEMMES฀ TISSENT฀ DES฀ NATTES฀
EN฀ROSEAUX฀SUR฀DES฀MÏTIERS฀Ì฀PIERRE฀RUDIMENTAIRES฀INSTALLÏS฀DEVANT฀LES฀PORTES฀
DES฀MAISONS฀,ES฀CAFÏS฀SONT฀NOMBREUX฀DANS฀LES฀RUES฀LES฀RUELLES฀ET฀LE฀LONG฀DES฀
RIVAGES฀$ES฀CHARRETTES฀TRAÔNÏES฀PAR฀DES฀ÊNES฀FAMÏLIQUES฀TRANSPORTENT฀DES฀BOUR
RICHES฀DE฀POISSONS฀ET฀DES฀CAISSES฀EN฀BOIS฀SUINTANTES฀3UR฀ LES฀VASTES฀ÏTENDUES฀
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DES฀ RIVES฀ DU฀ LAC฀ LES฀ CHARPENTIERS฀ CONSTRUISENT฀ DES฀ BATEAUX฀ ,ES฀MARCHANDS฀
DOISEAUX฀MIGRATEURS฀ LES฀ÏTALENT฀VIVANTS฀ LES฀AILES฀CROISÏES฀DERRIÒRE฀ LEUR฀DOS฀
OU฀ÏGORGÏS฀Ì฀MÐME฀LE฀SOL฀OU฀SUR฀DES฀CAISSES฀EN฀NERVURES฀DE฀FEUILLES฀DE฀PAL
MIERS฀,ES฀RUES฀DU฀BOURG฀SONT฀HUMIDES฀ET฀REMPLIES฀DIMMONDICES฀!U฀MILIEU฀
DE฀CES฀RUELLES฀ÏTROITES฀QUI฀ABOUTISSENT฀AU฀LAC฀LES฀EAUX฀DÏGOUTS฀SÏCOULENT฀Ì฀
CIEL฀OUVERT฀ET฀ONT฀FORMÏ฀DE฀PETITES฀RIGOLES฀,ES฀RATS฀ET฀LES฀BELETTES฀SONT฀COMMUNS฀
DANS฀CES฀LIEUX฀Oá฀ILS฀TROUVENT฀LEUR฀PITANCE฀DANS฀LES฀TAS฀DORDURES฀COUVERTS฀DE฀
MOUCHES฀ET฀DE฀NUÏES฀DE฀MOUSTIQUES฀QUI฀SACTIVENT฀DÒS฀LE฀COUCHER฀DU฀SOLEIL฀)L฀Y฀
A฀DE฀NOMBREUX฀FRIPIERS฀SUR฀LE฀MARCHÏ฀,A฀PLUPART฀DES฀HOMMES฀PORTENT฀DES฀BAR
BES฀ÏPAISSES฀ET฀NÏGLIGÏES฀)LS฀SONT฀COIFFÏS฀DE฀BONNETS฀DE฀LAINE฀NOIRE฀3UR฀LES฀RIVES฀
DU฀LAC฀ON฀APER OIT฀QUELQUES฀PÐCHEURS฀ASSIS฀EN฀TRAIN฀DE฀RÏPARER฀LEURS฀lLETS
#E฀MONDE฀PARTICULIER฀ ET฀ ÏTRANGE฀MA฀ SUBJUGUÏ฀ET฀MA฀ FORTEMENT฀ INCITÏ฀Ì฀
TENTER฀DE฀LE฀COMPRENDRE฀-AIS฀COMMENT฀POURRAISJE฀Y฀PÏNÏTRER฀MOI฀LE฀#AIROTE฀
ÏTRANGER฀฀ %T฀ COMMENT฀ LES฀ HABITANTS฀ MACCEPTERONTILS฀ PARMI฀ EUX฀฀ %T฀ LES฀
PÐCHEURS฀SE฀RAPPROCHERONTILS฀DE฀MOI฀฀*E฀FUS฀SURPRIS฀PAR฀CE฀MONDE฀CONTRADIC
TOIRE฀DANS฀LEQUEL฀SOPPOSENT฀DUNE฀PART฀LA฀SALETÏ฀DU฀LIEU฀ET฀LA฀MISÒRE฀VISIBLE฀DE฀
SES฀HABITANTS฀ET฀DAUTRE฀PART฀LA฀BEAUTÏ฀DU฀LAC฀LÏLÏGANCE฀DES฀BATEAUX฀DE฀PÐCHE฀
AUX฀VOILES฀BLANCHES฀LES฀NUÏES฀DOISEAUX฀MIGRATEURS
-ALGRÏ฀LA฀MISÒRE฀DES฀GENS฀JE฀ME฀SUIS฀INTÏRESSÏ฀Ì฀LENSEMBLE฀DE฀LEURS฀ACTI
VITÏS฀ REMARQUABLES฀Ì฀PLUS฀DUN฀ TITRE฀#ERTAINES฀DENTRE฀ELLES฀ÏTAIENT฀DÏJÌ฀EN฀
USAGE฀DANS฀L!NTIQUITÏ฀PAR฀EXEMPLE฀LEMPLOI฀DU฀lLET HEXAGONAL Ì OISEAUX TEN
DERIE	฀OU฀ENCORE฀LUTILISATION฀DES฀ROSEAUX฀*E฀DÏSIRAIS฀CONNAÔTRE฀CE฀PATRIMOINE฀
DE฀TECHNIQUES฀ET฀DE฀SAVOIRFAIRE฀SIMPLES฀EFlCACES ET INGÏNIEUX
-/.฀02%-)%2฀3³*/52฀°฀-!4!2)99!
-ON฀INTÏRÐT฀SEST฀TOUT฀DABORD฀PORTÏ฀SUR฀LA฀CONSTRUCTION฀DES฀BATEAUX฀*AI฀EXPOSÏ฀
MON฀PROJET฀Ì฀MONSIEUR฀.ICOLAS฀'RIMAL฀DIRECTEUR฀DE฀L)&!/฀Ì฀CETTE฀ÏPOQUE฀QUI฀
LA฀APPROUVÏ฀ET฀JE฀LEN฀REMERCIE฀°฀CETTE฀PÏRIODE฀LA฀SOCIÏTÏ฀%LF฀!QUITAINE฀EFFEC
TUAIT฀UNE฀PROSPECTION฀DU฀LAC฀SEISMIC฀SURVEY	฀COMME฀ÏTUDE฀PRÏLIMINAIRE฀SUR฀
LES฀POSSIBILITÏS฀DEXTRACTION฀DE฀PÏTROLE฀*AI฀DEMANDÏ฀Ì฀MON฀AMI฀FEU฀#HRISTIAN฀
"ASTIEN฀QUI฀ÏTAIT฀LE฀DIRECTEUR฀DE฀CETTE฀ÏTUDE฀ET฀EN฀ÏTROITE฀RELATION฀AVEC฀LES฀AUTO
RITÏS฀DU฀LAC฀DE฀ME฀PRÏSENTER฀AU฀CHEF฀DE฀LA฀0OLICE฀DE฀LA฀PÐCHE฀DE฀-ATARIYYA฀
*AI฀EXPLIQUÏ฀MON฀PROJET฀Ì฀CET฀OFlCIER ET IL MA PROMIS DARRANGER LES CHOSES
DANS฀UN฀DÏLAI฀DE฀QUELQUES฀JOURS฀.OUS฀NOUS฀SOMMES฀lXÏS UN RENDEZVOUS LORS
DUQUEL฀IL฀MA฀PRÏSENTÏ฀AU฀HAJJ฀@5BAYD฀AL1ATTÊN฀LE฀PLUS฀CÏLÒBRE฀FABRICANT฀DE฀
BATEAUX฀EN฀BOIS฀DE฀-ATARIYYA฀ )L฀MA฀ÏGALEMENT฀CHOISI฀UN฀APPARTEMENT฀DES฀
PLUS฀MODESTES฀DANS฀UNE฀MAISON฀DE฀DEUX฀ÏTAGES฀DONNANT฀SUR฀LE฀LAC฀ET฀APPARTE
NANT฀Ì฀UN฀POISSONNIER฀QUIL฀CONNAISSAIT฀BIEN฀*E฀NAI฀PAS฀HÏSITÏ฀UN฀SEUL฀INSTANT฀ET฀
JE฀LAI฀LOUÏ฀AU฀MOIS฀DE฀DÏCEMBRE฀฀#ET฀HOMME฀UTILISAIT฀LE฀REZDECHAUSSÏE฀
COMME฀ENTREPÙT฀Oá฀IL฀RESTAIT฀ASSIS฀TOUTE฀LA฀JOURNÏE฀EN฀BUVANT฀DU฀THÏ฀NOIR฀ET฀
FUMANT฀LE฀NARGUILÏ฀PRÏPARÏ฀PAR฀LUN฀DE฀SES฀OUVRIERS฀EN฀ATTENDANT฀LARRIVÏE฀DES฀
PÐCHEURS฀QUI฀VENAIENT฀LUI฀LIVRER฀LEURS฀POISSONS฀AVANT฀LE฀COUCHER฀DU฀SOLEIL฀
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3UR฀LA฀RIVE฀DU฀LAC฀LE฀HAJJ฀@5BAYD฀AL1ATTÊN฀COMMEN AIT฀ALORS฀LA฀CONSTRUC
TION฀DUN฀BATEAU฀DE฀PÐCHE฀DEVANT฀MESURER฀฀M฀DE฀LONG฀ET฀฀M฀DE฀LARGE฀
*AI฀ACCOMPAGNÏ฀CET฀HOMME฀DURANT฀PRESQUE฀CINQ฀SEMAINES฀DEPUIS฀LACHAT฀DU฀
BOIS฀JUSQUÌ฀LA฀PEINTURE฀DE฀LA฀COQUE฀PASSANT฀MES฀JOURNÏES฀AVEC฀LUI฀DEPUIS฀
SON฀ARRIVÏE฀LE฀MATIN฀JUSQUÌ฀SON฀DÏPART฀AU฀COUCHER฀DU฀SOLEIL฀ *E฀NOTAIS฀MES฀
OBSERVATIONS฀PRENAIS฀DES฀PHOTOGRAPHIES฀ET฀RELEVAIT฀LES฀MESURES฀DES฀SECTIONS฀
DE฀BOIS฀5NE฀FOIS฀MES฀HEURES฀DE฀TRAVAIL฀AUPRÒS฀DU฀HAJJ฀TERMINÏES฀JE฀ME฀REN
DAIS฀Ì฀LENTREPÙT฀VOISIN฀Oá฀LES฀PÐCHEURS฀VENAIENT฀VENDRE฀LES฀POISSONS฀POUR฀ME฀
REPOSER฀ET฀REGARDER฀LE฀TRI฀LA฀PESÏE฀ET฀LEMBALLAGE฀*ASSISTAIS฀Ì฀LEURS฀TRANSAC
TIONS฀ET฀PARFOIS฀LE฀PROPRIÏTAIRE฀DU฀LOCAL฀QUI฀SAVAIT฀Ì฀PEINE฀ÏCRIRE฀LES฀NOMS฀DES฀
PÐCHEURS฀ME฀DEMANDAIT฀DENREGISTRER฀LES฀COMPTES฀SUR฀SON฀PETIT฀CARNET฀
!U฀COURS฀DE฀CETTE฀PÏRIODE฀ JAI฀ RENCONTRÏ฀DE฀NOMBREUX฀PÐCHEURS฀ET฀DES฀
HABITANTS฀DU฀BOURG฀!VEC฀LE฀TEMPS฀LES฀RELATIONS฀QUE฀JENTRETENAIS฀AVEC฀QUEL
QUESUNS฀DENTRE฀EUX฀SE฀SONT฀CONSOLIDÏES฀*E฀DÏCOUVRAIS฀AINSI฀CERTAINS฀ASPECTS฀
DE฀LEUR฀MÏTIER฀LEURS฀PROBLÒMES฀AINSI฀QUE฀LES฀ENJEUX฀COMPLEXES฀DE฀LEXPLOI
TATION฀ DU฀ LAC฀4OUT฀ CECI฀ A฀ EXCITÏ฀MA฀ CURIOSITÏ฀ *E฀ DÏCIDAIS฀ ALORS฀ DE฀ REVENIR฀
LANNÏE฀ SUIVANTE฀POUR฀ENTREPRENDRE฀UNE฀ÏTUDE฀ SUR฀ LES฀ TECHNIQUES฀DE฀PÐCHE฀
ENCORE฀EN฀USAGE
*APPRIS฀JUSTE฀AVANT฀MON฀DÏPART฀POUR฀LE฀#AIRE฀QUE฀LE฀PROPRIÏTAIRE฀DE฀LAPPAR
TEMENT฀QUE฀JE฀LOUAIS฀COLLABORAIT฀DUNE฀CERTAINE฀FA ON฀AVEC฀LE฀CHEF฀DE฀LA฀0OLICE฀
DE฀PÐCHE฀*AI฀COMPRIS฀QUE฀CELA฀LUI฀PERMETTAIT฀DE฀CONTRÙLER฀MES฀FAITS฀ET฀GESTES฀
#ETTE฀SITUATION฀A฀FAIT฀NAÔTRE฀EN฀MOI฀UN฀SENTIMENT฀DE฀MALAISE฀ET฀JE฀ME฀SUIS฀SENTI฀
MIS฀Ì฀PART฀#ETTE฀RELATION฀A฀CEPENDANT฀FACILITÏ฀MON฀RETOUR฀LANNÏE฀SUIVANTE
-/.฀3%#/.$฀3³*/52฀°฀-!4!2)99!
*E฀SUIS฀RETOURNÏ฀Ì฀-ATARIYYA฀Ì฀LAUTOMNE฀฀POUR฀Y฀ÏTUDIER฀LES฀TECHNIQUES฀DE฀
PÐCHE฀ET฀DE฀CHASSE฀"EAUCOUP฀DE฀PÐCHEURS฀ET฀QUELQUES฀HABITANTS฀ME฀CONNAIS
SAIENT฀ET฀SÏTAIENT฀HABITUÏS฀Ì฀MON฀VISAGE฀,ORS฀DE฀MA฀PREMIÒRE฀VISITE฀JAVAIS฀FAIT฀
LA฀CONNAISSANCE฀DUN฀HOMME฀GÏNÏREUX฀)L฀APPROCHAIT฀LA฀CINQUANTAINE฀ET฀AVAIT฀
LE฀VISAGE฀POUPIN฀ )L฀POSSÏDAIT฀UNE฀MAISON฀Ì฀DEUX฀ÏTAGES฀CHACUN฀HABITÏ฀PAR฀
LUNE฀DE฀SES฀ÏPOUSES฀1UAND฀IL฀APPRIT฀QUE฀JE฀RECHERCHAIS฀UN฀LOGEMENT฀IL฀PRO
POSA฀DE฀ME฀LOUER฀LUN฀DE฀SES฀APPARTEMENTS฀TANDIS฀QUIL฀HABITERAIT฀AVEC฀SES฀DEUX฀
ÏPOUSES฀DANS฀LAUTRE฀*E฀MANIFESTAI฀MON฀INQUIÏTUDE฀MAIS฀IL฀MASSURA฀QUELLES฀
ÏTAIENT฀COMME฀DEUX฀SURS฀UNIES฀PAR฀UNE฀SYMPATHIE฀RÏCIPROQUE฀)L฀INSISTA฀ET฀JE฀
DUS฀MINCLINER฀฀JACCEPTAI฀DE฀LOGER฀CHEZ฀LUI฀
!VEC฀ LA฀ TRANSFORMATION฀DE฀ LA฀VILLE฀DE฀0ORT3AÕD฀EN฀ZONE฀ FRANCHE฀CERTAINS฀
PÐCHEURS฀ET฀PROPRIÏTAIRES฀DE฀BATEAUX฀Ì฀-ATARIYYA฀ SE฀ SONT฀ LIVRÏS฀AU฀ TRAlC DE
MARCHANDISES฀IMPORTÏES฀EN฀CONTREBANDE฀PAR฀LE฀LAC฀AUDELÌ฀DE฀LA฀ZONE฀DOUA
NIÒRE฀ #ET฀ HOMME฀ SÏTAIT฀ AINSI฀ ENRICHI฀ GRÊCE฀ AU฀ COMMERCE฀ COMME฀ TANT฀
DAUTRES฀PROPRIÏTAIRES฀ET฀IL฀AVAIT฀PU฀PRENDRE฀UNE฀SECONDE฀FEMME฀,ES฀HABITANTS฀
DE฀-ATARIYYA฀ONT฀SOUFFERT฀DE฀CES฀NOUVEAUX฀RICHES฀LES฀VALEURS฀MORALES฀ONT฀ÏTÏ฀
ÏBRANLÏES฀ET฀DE฀PETITS฀PÐCHEURS฀ONT฀PU฀ÐTRE฀CORROMPUS
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,A฀SOCIÏTÏ฀%LF฀!QUITAINE฀MAVAIT฀OFFERT฀UN฀CANOT฀Ì฀MOTEUR฀ET฀OBTENU฀LAUTORI
SATION฀SPÏCIALE฀NÏCESSAIRE฀Ì฀SA฀NAVIGATION฀#EUXCI฀SONT฀EN฀FAIT฀ INTERDITS฀SUR฀
LE฀ LAC฀ET฀UNIQUEMENT฀RÏSERVÏS฀AUX฀MEMBRES฀DE฀ LA฀0OLICE฀DE฀ LA฀PÐCHE฀0OUR฀
LE฀CONDUIRE฀JEUS฀RECOURS฀Ì฀UN฀PÐCHEUR฀DU฀NOM฀DE฀@!NTAR฀QUI฀AVAIT฀TRAVAILLÏ฀
POUR฀CETTE฀ SOCIÏTÏ฀ )L฀CONNAISSAIT฀BIEN฀ LE฀ LAC฀QUIL฀AVAIT฀PARCOURU฀DANS฀ TOUS฀
LES฀SENS฀)L฀MA฀BEAUCOUP฀AIDÏ฀AU฀COURS฀DE฀NOS฀EXPÏDITIONS฀3OUVENT฀IL฀ME฀
PRÏSENTAIT฀AUX฀PÐCHEURS฀DURANT฀LEUR฀TRAVAIL฀ET฀LEUR฀EXPLIQUAIT฀MA฀MISSION฀AlN
DE฀LES฀RASSURER฀CAR฀LA฀PLUPART฀DENTRE฀EUX฀BRACONNAIENT฀ET฀UTILISAIENT฀DES฀lLETS
NONCONFORMES฀
*ALLAIS฀DANS฀MON฀CANOT฀Ì฀MOTEUR฀QUATRE฀OU฀CINQ฀JOURS฀PAR฀SEMAINE฀DÒS฀
QUE฀ LA฀ BRUME฀ MATINALE฀ SE฀ LEVAIT฀ !USSITÙT฀ QUE฀ JAPERCEVAIS฀ DES฀ PÐCHEURS฀
JE฀MARRÐTAIS฀POUR฀ LES฀OBSERVER฀ *E฀ LES฀QUESTIONNAIS฀SUR฀ LES฀ÏLÏMENTS฀QUI฀ME฀
SEMBLAIENT฀IMPORTANTS฀฀JE฀PRENAIS฀DES฀CLICHÏS฀ET฀DRESSAIS฀DES฀CROQUIS฀QUI฀ME฀
PERMETTAIENT฀ DE฀ COMPRENDRE฀ ET฀ DEXPLIQUER฀ LEUR฀MANIÒRE฀ DE฀ PROCÏDER฀ $E฀
RETOUR฀CHEZ฀MOI฀JE฀METTAIS฀MES฀NOTES฀EN฀ORDRE฀*E฀DÏCOUVRAIS฀ALORS฀DE฀NOUVEL
LES฀QUESTIONS฀ET฀LE฀LENDEMAIN฀JE฀RECHERCHAIS฀DES฀PÐCHEURS฀PRATIQUANT฀LA฀MÐME฀
MÏTHODE฀DE฀PÐCHE฀
'RÊCE฀AUX฀RÏCITS฀DE฀VIEUX฀MAÔTRES฀PÐCHEURS฀JAI฀PU฀DÏCRIRE฀LES฀NOMBREUSES฀
TECHNIQUES฀DÏJÌ฀DISPARUES฀0ARMI฀CEUXCI฀JE฀NE฀PEUX฀OUBLIER฀LE฀HAJJ฀+INÊNÔ฀
)L฀AVAIT฀CESSÏ฀DE฀PÐCHER฀Ì฀CAUSE฀DE฀SON฀GRAND฀ÊGE฀ET฀DE฀SA฀SANTÏ฀DÏCLINANTE฀
)L฀CONTINUAIT฀POURTANT฀Ì฀CONFECTIONNER฀DES฀lLETS ET GAGNAIT AINSI SA VIE *E LE
CONSIDÏRAIS฀COMME฀MON฀MAÔTRE฀DURANT฀MON฀SÏJOUR฀*E฀LE฀FAISAIS฀CHERCHER฀AVEC฀
UNE฀CHARRETTE฀BASSE฀ TIRÏE฀PAR฀UN฀ÊNE฀RÏSERVÏE฀HABITUELLEMENT฀AUX฀BLOCS฀DE฀
GLACES฀ET฀AUX฀CAISSES฀DE฀POISSONS฀$ES฀HOMMES฀LE฀TRANSPORTAIENT฀DANS฀MON฀
LOGEMENT฀.OUS฀Y฀PASSIONS฀LA฀JOURNÏE฀Ì฀DISCUTER฀DE฀SES฀SOUVENIRS฀DE฀PÐCHEUR฀
0AIX฀Ì฀SON฀ÊME
54),)4³฀$%฀,!฀2%#(%2#(%
!PRÒS฀QUELQUES฀SEMAINES฀JAI฀DÏCOUVERT฀COMMENT฀VIVAIENT฀ LES฀PÐCHEURS฀ *AI฀
APPRIS฀QUELLES฀ÏTAIENT฀LES฀PRATIQUES฀LÏGALES฀ET฀ILLÏGALES฀COMPRIS฀POURQUOI฀LES฀
PÐCHEURS฀ÏTAIENT฀POUSSÏS฀Ì฀BRACONNER฀AINSI฀QUE฀LES฀RAISONS฀DE฀LA฀POLLUTION฀DU฀
LAC฀$ÒS฀LORS฀LÏMERVEILLEMENT฀DES฀PREMIERS฀JOURS฀SEST฀TRANSFORMÏ฀EN฀DÏCEP
TION฀ENGENDRANT฀LA฀COLÒRE฀4OUT฀LE฀TRAVAIL฀QUE฀JE฀FAISAIS฀SUR฀LES฀TECHNIQUES฀DE฀
PÐCHE฀ET฀DE฀CHASSE฀ME฀PARAISSAIT฀DÏRISOIRE฀ FACE฀Ì฀ LA฀DESTRUCTION฀DU฀ LAC฀ET฀Ì฀
LA฀DISPARITION฀DE฀NOMBREUSES฀ESPÒCES฀DE฀POISSONS฀ET฀DOISEAUX฀°฀CE฀JOUR฀JE฀
ME฀DEMANDE฀ENCORE฀QUEL฀EST฀LINTÏRÐT฀DUNE฀TELLE฀RECHERCHE฀POUR฀LAVENIR฀*AI฀
NÏANMOINS฀VOULU฀ACHEVER฀CE฀TRAVAIL฀
,ES฀VOYAGEURS฀QUI฀ TRAVERSÒRENT฀ LE฀ LAC฀AU฀COURS฀DES฀DEUX฀DERNIERS฀SIÒCLES฀
ONT฀SOULIGNÏ฀LABONDANCE฀ET฀LA฀VARIÏTÏ฀DES฀POISSONS฀ET฀DES฀OISEAUX฀*AI฀AINSI฀
COMPRIS฀ QUE฀ LA฀ DÏGRADATION฀ DE฀ SON฀ ENVIRONNEMENT฀ EST฀ DUE฀ Ì฀ UNE฀ GESTION฀
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DÏFAILLANTE฀ET฀DÏPLORABLE฀%LLE฀EST฀AUSSI฀LA฀CONSÏQUENCE฀DUNE฀CLASSE฀DE฀PRO
lTEURS QUI NE FAIT RIEN POUR Y REMÏDIER ET NE RESPECTE PAS LES INJONCTIONS
ADMINISTRATIVES฀DES฀AUTORITÏS฀POUR฀AMÏLIORER฀LEXPLOITATION฀DU฀LAC฀FACE฀Ì฀CETTE฀
SITUATION฀DEVANT฀LAQUELLE฀ON฀SE฀SENT฀DÏSARMÏ฀*E฀RÏALISAI฀NÏANMOINS฀LIMPOR
TANCE฀DÐTRE฀UN฀DES฀DERNIERS฀TÏMOINS฀DE฀LA฀RICHESSE฀DE฀TECHNIQUES฀ARTISANALES฀
EN฀TRAIN฀DE฀SE฀PERDRE
2³&³2%.#%3฀")",)/'2!0()15%3฀
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